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ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОСВАРКИ им. Е. О. ПАТОНА
НАН УКРАИНЫ — 75 ЛЕТ
Институт электросварки создан академиком
Евгением Оскаровичем Патоном в составе Все-
украинской Академии наук в 1934 г. на базе элек-
тросварочной лаборатории при кафедре инже-
нерных сооружений ВУАН и электросварочного
комитета. Становление и вся последующая де-
ятельность Института электросварки (ИЭС)
связаны с именем этого выдающегося инженера
и ученого. Он определил основные научные нап-
равления института в области технологии
сварки и сварных конструкций, которые акту-
альны и сегодня.
Сегодня институт представляет собой на-
учно-технический комплекс, куда входят опыт-
ное конструкторско-технологическое бюро, экс-
периментальное производство, три опытных за-
вода, ряд инженерных центров. Во всех его под-
разделениях работает около 3500 человек, из
них в институте 1700 человек. Научный потен-
циал института составляют 300 научных сот-
рудников, среди которых 8 академиков и 6 чле-
нов-корреспондентов НАН Украины, 72 доктора
наук и более 200 кандидатов наук.
Деятельность института и хозрасчетных
подразделений строго координирована и пол-
ностью ориентирована на совместное решение
задач по основным научным направлениям —
прогрессивные технологии сварки и соединения
материалов; прочность, надежность и долговеч-
ность сварных конструкций; технологии наплав-
ки, нанесения покрытий и обработки поверхнос-
тей; процессы специальной электрометал-
лургии; новые конструкционные и функциональ-
ные материалы; техническая диагностика и не-
разрушающий контроль; автоматизация процес-
сов сварки и родственных технологий.
Активное и непосредственное участие уче-
ных института в практической реализации своих
разработок обогащает их как работников ака-
демической науки в проведении фундаменталь-
ных исследований и поисковых разработок в об-
ласти сварки, основ создания прочных и надежных
сварных конструкций, создания оборудования и
технологий, обеспечивающих их безопасную эк-
сплуатацию в течение всего срока службы, а
также специальной электрометаллургии, имею-
щих межотраслевое значение. 
За прошедшие 75 лет институт доказал жиз-
ненность ориентации на целенаправленные фун-
даментальные исследования, которые повыша-
ют значимость их результатов в последующих
разработках. В активе ученых института уни-
кальные результаты познания физики дугового
разряда и низкотемпературной плазмы, свойств
мощных остросфокусированных пучков электро-
нов, природы плавления, испарения, кристалли-
зации и конденсации металлов, физико-химичес-
ких и теплофизических процессов сварки и ра-
финирующих переплавов, прочности и надежнос-
ти сварных соединений и конструкций.
Результаты этих работ подтверждены ли-
цензиями и полученными патентами. Институ-
том реализовано более 150 лицензий в США, Гер-
манию, Японию, Россию, Швецию, Францию, Ки-
тай и др. Получено около 2600 патентов Укра-
ины, России и дальнего зарубежья, а также 6500
авторских свидетельств.
За годы деятельности института более 60
наиболее выдающихся разработок, выполненных
и внедренных в народное хозяйство сотрудни-
ками института в содружестве с производс-
твенными коллективами, удостоены Ленинской
премии, Государственных премий СССР, а также
премий Украины.
Институт поддерживает широкие междуна-
родные связи с ведущими центрами по сварке
в Европе, США, Азии, является членом Между-
народного института сварки и европейской сва-
рочной федерации. На базе института действу-
ет Межгосударственный научный совет по свар-
ке и родственным технологиям стран СНГ, Меж-
дународная ассоциация «Сварка» и Международ-
ное объединение «Интерм», Украинское общес-
тво неразрушающего контроля и технической
диагностики, которое входит в состав Европейс-
кой федерации EFNDT и Всемирного конгресса
ICNDT. При институте также работает тех-
нический комитет Госпотребстандарта Украи-
ны по технической диагностике и неразрушаю-
щему контролю, поддерживающий тесные связи
с международными организациями ISO/TC 135/SC
и CEN/TC 138.
Результаты исследований ученых институ-
та постоянно публикуются в журналах «Авто-
матическая сварка», «Техническая диагностика
и неразрушающий контроль», «Современная
электрометаллургия», «Сварщик». Кроме того,
институт издает журналы на английском языке
«The Paton Welding Journal» и «Advances in Elec-
trometallurgy». Большое внимание уделяется пуб-
ликациям монографий, справочников и другой
книжной продукции.
Институт проводит различные конференции
и семинары, организовывает национальные и
международные выставки.
Следует отметить экспериментально-тео-
ретические исследования и научные разработки
в области прочности сварных соединений и кон-
струкций, представляющих традиционные нап-
равления в тематике института, начало кото-
рым было положено Е. О. Патоном. Сегодня эти
исследования носят многоплановый характер,
для их проведения используется современное
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испытательное оборудование в сочетании с про-
ведением уникальных натурных экспериментов
и компьютерного моделирования. Это позволяет
разрабатывать новые эффективные методы по-
вышения надежности ответственных инженер-
ных сооружений при статическом и циклическом
нагружении, а также устанавливать расчетно-
конструктивные принципы обеспечения заданных
служебных свойств сварных соединений. Во все
более возрастающем объеме ведутся работы
в области технической диагностики и неразру-
шающего контроля, работы по повышению на-
дежности, долговечности и ресурса сварных кон-
струкций, созданию эффективных методов их
контроля. Наряду с неразрушающим контролем
техническая диагностика начинает все более
широко использоваться для обеспечения безопас-
ной эксплуатации конструкций. В связи с эффек-
тивностью диагностических методов их разви-
тие происходит быстрыми темпами, с внедре-
нием высоких технологий контроля на базе на-
иболее передовой цифровой измерительной и вы-
числительной техники, современного програм-
много обеспечения.
Наиболее эффективное применение в управ-
лении процессом производства в предаварийной
и аварийной ситуациях находят технологии, ис-
пользующие явление акустической эмиссии, что
позволяет своевременно принимать меры по пре-
дупреждению аварий, обеспечивая эксплуатацию
конструкций по фактическому состоянию. К раз-
работчикам диагностических комплексов все ча-
ще выдвигается требование непрерывного мо-
ниторинга конструкций. Работа института в
данном направлении ведется еще с начала 1970-х
годов. Уже в 1974 г. коллективом авторов во
главе с Б. Е. Патоном в журнале «Автомати-
ческая сварка» была опубликована статья «Не-
которые пути построения автоматических ин-
формационно-измерительных систем для диаг-
ностики надежности сварных конструкций», в ко-
торой заложены основные концепции дистан-
ционного управления процессом диагностики на
базе телекоммуникационных средств связи.
Сегодня системы непрерывного мониторин-
га, разработанные в институте, успешно приме-
няются на ряде нефтехимических производств
с использованием связи по системе Интернет.
Это позволяет строить контрольные и управ-
ляющие системы, которые дают возможность
независимо от места расположения эксплуати-
рующейся конструкции наблюдать за ее состо-
янием из единого специализированного диагнос-
тического центра.
Внедрение средств диагностики в производ-
ство и подготовка соответствующих кадров
требуют совершенствования нормативной ба-
зы. За последние годы институтом в тесном
сотрудничестве с Госспоживстандартом Укра-
ины и Госгорпромнадзором Украины создан ряд
отраслевых и государственных стандартов,
регламентирующих процедуру технической ди-
агностики, оснащение диагностических лабора-
торий и вопросы обучения и сертификации спе-
циалистов. 
В сложившейся ситуации возрастает роль
подготовки специалистов, умеющих применять
сложную диагностическую аппаратуру и систе-
мы. Эти вопросы успешно решают созданные
совместно с Госгорпромнадзором Украины спе-
циализированные курсы по подготовке специа-
листов в данной области, на которых начиная
с 1994 г. подготовлено более 2000 специалистов.
Одним из основных направлений деятельнос-
ти института является подготовка и повыше-
ние квалификации научных и инженерных кадров.
Подготовка кандидатов и докторов технических
наук осуществляется через докторантуру и ас-
пирантуру. При институте работает специа-
лизированный совет по приему к защите док-
торских и кандидатских диссертаций в области
сварки, специальной электрометаллургии и ав-
томатического управления технологическими
процессами, диагностика материалов и конс-
трукций.
Подготовка инженеров-физиков и математи-
ков со специализацией в области сварки и спе-
циальной электрометаллургии осуществляется
на кафедре физической металлургии и матери-
аловедения Киевского отделения МФТИ, органи-
зованной на базе ИЭС.
Профессионально-техническая подготовка и
переподготовка специалистов сварочного произ-
водства осуществляется в учебном центре ин-
ститута. Система обучения в центре доста-
точно гибкая. Структура учебных программ пре-
дусматривает очную как групповую, так и ин-
дивидуальную подготовку слушателей курсов.
Обучение проводится по национальным и евро-
пейским стандартам с выдачей соответству-
ющего сертификата.
Благодаря сочетанию целенаправленных фун-
даментальных теоретических исследований с
инженерно-прикладными разработками, тесным
творческим связям с промышленными предпри-
ятиями в реализации технологических новшеств
институт превратился в крупнейший в стране
и мире научно-исследовательский центр в об-
ласти сварки и родственных технологий.
За прошедшие 75 лет коллектив института
прошел славный путь. Сегодня — это коллектив
единомышленников, приумножающий успехи Па-
тоновской научной школы, имеющей мировое
признание. Институт растет и развивается, со-
вершенствуется его структура и система уп-
равления — все направлено на дальнейшее раз-
витие сварки, родственных процессов и техно-
логий, связанных с надежной и безопасной эксп-
луатацией сварных конструкций, а также реше-
ние базовых проблем экономики промышленного
производства.
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